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“The only way 
To really learn Scripting 
Is to write Script…” 
 
Genius doesn’t work on an Assembly line basis. 
You can’t simply say, “Today, I will be 
Brilliant” 


























Udang merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. 
Khususnya Bumi Dipasena yang berada di provinsi Lampung dari sebelum tahun 
90-an. Hal ini lah yang menyebabkan harga udang dikala itu sangat mahal. 
Namun disamping itu, banyak petambak udang yang merugi akibat banyaknya 
jenis penyakit udang yang tidak tedeteksi dan menyebabkan kematian pada udang. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem pakar 
diagnosa penyakit pada udang yang mencakup informasi penyakit serta gejala 
yang ditimbulkan. Penelitian ini terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah 
pengumpulan data dan informasi dari petani dan wawancara dengan supervisor 
udang. Dari pengumpulan data dan informasi tersebut ditemukan fakta penyakit 
dan gejala. Tahap kedua adalah pembuatan rule dengan 10 penyakit. Tahap ketiga 
adalah implementasi aplikasi sistem pakar berbasis web dengan fitur diagnosa 
penyakit, informasi penyakit dan gejala yang timbul. 
Forward Chaining adalah sebuah metode pencarian atau teknik pelacakan 
kedepan yang yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule 
untuk menghasiilkan sebuah kesimpulan atau tujuan. 
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